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2001 Cedarville University Softball 
Cedarville Univ. 
3/22/2001 
Cedarville Univ. l (1-3) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Ashley Smith ss •...•..•• . 4 l l 0 0 
Sarah Bishop cf ........•. 4 0 0 0 0 
Christa Stanford dh ...•.. 2 0 0 0 0 
Megan Petersen dh .•••••. l 0 0 0 0 
Debbie Krick 3b •......... 3 0 2 l 0 
Denaye Hilty p .•.....•... 3 0 0 0 0 
Annie Stafford rf ........ 2 0 0 0 l 
Abby Stafford lf ... .. ... . 3 0 0 0 0 
Beth weaver lb .....•..... l 0 0 0 0 
Sarah Tsermengas lb ..... 2 0 0 0 0 
Elissa Morrison 2b •...... 3 0 0 0 0 
Courtney Green c •......•. 0 0 0 0 0 
Totals .•...•.....•....... 28 1 3 1 1 
Score by Innings R H E 
Cedarville Univ ••..• 000 001 O - l 3 2 
Webber College .•.•.. 100 000 l - 2 7 5 
l 2 3 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 2 
l 0 l 
l 2 l 
l 5 0 
0 3 0 
0 2 0 
0 5 0 
6 20 11 
Note: 2 outs, l runner LOB when the game ended. 
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at Webber College (Game 2) 
at Babson Park, FL 
Webber College 2 (15-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Jessica Dupree 3b ••••.••• 3 2 l 0 l l 2 2 0 
Kenna Rogers ss ... .. ... .. 4 0 2 l 0 0 l 0 0 
Micah Sokol 2b ..•........ 4 0 0 0 0 2 2 2 2 
Kelly White c ...... . ... .. 3 0 l 0 0 0 8 l 0 
Christina Dougle p ..••... 3 0 l 0 0 0 l l 0 
Kieley Hughes cf .•.••••.• 3 0 l 0 0 l 0 0 0 
Casey Adams lb ••..• .. •• .. 2 0 l 0 l 0 6 0 2 
Melody Smith lf .... .. ... . 3 0 0 0 0 0 l 0 3 
Dorothy Sager rf ......... 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ... .. ... .. •... .. •.. 28 2 7 l 2 4 21 6 8 
E - Smith 2; Dupree; Rogers; Sokol 2; Smith. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 7; Webber 8. 2B - Smith(l); Rogers. SB -
Petersen(l); Hilty(l); Dupree 3. CS - Krick. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Denaye Hilty ...•.... 6.2 7 2 1 2 4 28 30 
Win - Dougle. Loss - Hilty. Save - None. 
WP - Hilty. PB - Green. 
Umpires -
Start: 4:30 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GAME-4 
Webber College IP H R ER BB SO AB BF 
Christina Dougle ...• 7.0 3 1 l l 6 28 29 
